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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo analizar en qué consiste el método de 
análisis de la gestión financiera en la EPS SEDACUSCO S.A. Cusco, 2018-2019. 
La metodología es descriptiva, tipo aplicada, diseño no experimental de corte 
longitudinal, enfoque cuantitativo. Se tiene como población los estados financieros 
desde el año 2013 al 2019, resultando la población 28 estados financieros. La 
muestra de la investigación determinada son el estado de situación financiera y el 
estado por resultados anuales de los años 2018 y 2019 de la EPS SEDACUSCO 
S.A, el muestreo es no probabilístico por conveniencia, la técnica utilizada es de
análisis documentario y el instrumento para la recolección de datos es la guía de 
análisis documentario, el método de análisis de datos es analítica. Los resultados 
de la EPS SEDACUSCO de los años 2018 y 2019 indican que la gestión financiera 
según los métodos utilizados se ha tenido en su mayoría variaciones positivas para 
la empresa. Las conclusiones señalan que en el análisis e interpretación de los 
periodos 2018 y 2019 en general son positivas aportando una adecuada 
información para la gerencia y sus decisiones, lo que ayuda directamente en la 
buena gestión de la empresa. 
Palabras clave: Gestión financiera, ratios financieros, análisis financiero. 
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ABSTRACT 
The objective of the present investigation is analyzing the analysis method of the 
financial management of EPS SEDACUSCO S.A. Cusco from 2018-2019.  The 
descriptive methodology applied type is non-experimental short longitudinal 
quantitative focus design. The data consists of the financial data of the year 2013 to 
2019, with 28 financial statements.  The investigative data simple is from EPS 
SEDACUSCO S.A.’s financial situation and the annual results of the 2018 and 2019.  
The sampling is not probabilistic for convenience.  The technic utilized is 
documented analysis and the software to collect data as a guide for document 
analysis.  The method of analysis of the data is analytical. The results of EPS 
SEDACUSCO from the years 2018 and 2019 indicate that the financial management 
per the methodology has had a positive variable for the company.  In conclusion, 
from the analysis and interpretation of the periods 2018-2019, the company has had 
good decision making capabilities, in general, at the executive level which gave the 
company have financial gains. 
Keywords: Financial management, financial ratios, financial analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, las empresas buscan herramientas que les permitan 
mejorar el desarrollo de sus actividades para dar respuesta a los cambios del 
entorno y tomar medidas para mantener su negocio en funcionamiento, 
satisfacer las necesidades de sus clientes y generar utilidades. La gestión 
financiera es clave para mantener a la empresa y esta se define según 
Rodríguez (2016) como la gestión de los recursos financieros para cubrir los 
costos y los gastos de la empresa, de la cual se encarga una persona para 
poder analizar, controlar, utilizar estos recursos financieros en las actividades 
de la empresa de la manera más beneficiosa. 
Ameliawati y Setiyani (2018), La era de la globalización trae consigo 
muchos cambios en el mundo, que dan resultados positivos e impactos 
negativos en el comportamiento financiero, para lograr con los objetivos y 
metas planteadas, los ingresos obtenidos deben administrarse adecuadamente 
para que se utilicen de manera efectiva y eficientemente.  
Prihartono y Asandimitra (2018) El comportamiento de la gestión 
financiera se ha convertido en un factor importante en mejorar el bienestar de 
la vida, es la capacidad de los individuos para desempeñar el papel financiero 
(planificación, control, búsqueda y almacenamiento) a largo y corto plazo.  
Cabrera et al. (2017) La gestión financiera es una de las áreas que 
comprende un proceso de gestión y gerencia de cada organización 
indistintamente de su tamaño o del sector al que pertenezca dicha empresa. Se 
torna indispensable poder realizar y ejecutar el análisis, decisiones y acciones 
a procesos de evaluación, en donde las mismas deben estar relacionadas con 
la estrategia y medios financieros que sean necesarios para sostener la 
operatividad de la organización propiciando al mismo tiempo el margen de 
utilidad para los accionistas. Es por ello que la función financiera integra todas 
las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos. Si se logra 
comprender que la gestión financiera está relacionada con la toma de 
decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, a nivel de 
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estructura de la financiación y a la política de los dividendos, esto lleva a pensar 
que cada organización debe y puede definir sus objetivos estratégicos desde 
diferentes perspectivas, de acuerdo a sus necesidades. 
Las prácticas de gestión financiera han sido reconocidas tanto en países 
desarrollados como en desarrollo por su importancia para coordinar las 
funciones de las organizaciones. A través de prácticas de gestión financiera, 
los gerentes pueden comprender la situación financiera actual de una empresa 
en particular y la capacidad para cumplir con las obligaciones financieras. Por 
lo tanto, las prácticas de gestión financiera actúan como una herramienta para 
que las organizaciones sigan siendo rentables y, al mismo tiempo, garantizan 
que no se declaren en quiebra o insolvencia. Muguchia (2018). 
Nuestro trabajo de investigación se basará en el método de análisis de 
la gestión financiera de la empresa EPS SEDACUSCO S.A. de tal manera que 
nos enfocaremos en el análisis de los estados financieros de la empresa. 
La empresa EPS SEDACUSCO S.A. ubicada en la ciudad del Cusco, es 
una institución dedicada a la distribución de agua potable en toda la región 
Cusco, la cual tiene como visión ser líder en el mundo, brindando este producto 
y servicio para cumplir los estándares de calidad y este llegue a todos los 
hogares. 
La presente investigación en el contexto en el cual se encuentra el tema 
es conveniente ya que permitirá mejorar las condiciones de conocimiento del 
método de análisis de gestión financiera dentro de las empresas del Cusco, el 
desarrollo de la presente investigación tiene relevancia social ya que ayudará 
directamente en la mejora del conocimiento respecto a este tema, así como 
permitirá mostrar que la adopción de una gestión financiera ayudará a el mejor 
manejo de recursos, por consiguiente tener una buena administración del 
dinero de una empresa, esto nos impulsa a realizar este tema de investigación, 
Los resultados de la investigación tendrán gran valor para futuras 
investigaciones y desarrollo de acciones por ello se considera de gran valor 
teórico el desarrollo de la presente investigación. Así mismo la investigación 
servirá para ampliar el conocimiento relacionado a la gestión financiera dentro 
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de las empresas, de esta manera la investigación realizada servirá de apoyo 
en futuros años para otras investigaciones que sean de relevancia, de tal 
manera puedan tomar las lecciones aprendidas de esta investigación y realizar 
mejoras en la metodología. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar 
en qué consiste el método de análisis de la gestión financiera en la EPS 
SEDACUSCO S.A, Cusco, 2018-2019, además como objetivos específicos 1. 
Analizar en qué consiste el método de análisis de la gestión financiera de 
método de ratios en la EPS SEDACUSCO S.A, Cusco, 2018-2019, 2. Analizar 
en qué consiste el método de análisis de la gestión financiera de método 
horizontal en la EPS SEDACUSCO S.A, Cusco, 2018-2019 y 3. Analizar en qué 
consiste el método de análisis de la gestión financiera de método vertical en la 
EPS SEDACUSCO S.A, Cusco, 2018-2019. 
El presente trabajo de investigación está estructurado por siete 
capítulos, que a continuación se llega a especificar: 
Capítulo I: Introducción se determina la realidad problemática, la 
formulación del problema, la justificación de la investigación y los objetivos de 
la investigación a los cuales se arribará y determinará. 
Capítulo II: Marco teórico se agrupa a los antecedentes internacionales 
y nacionales al estudio, además de las explicaciones de las bases teóricas, 
partiendo de las revisiones de fuentes bibliográficas escritas y virtuales, que 
sustentarán de manera objetiva a las variables estudiadas.  
En el capítulo III: Metodología de la investigación; Se presenta el ámbito 
de estudio, así como los métodos aplicados, identificando el tipo y diseño de 
investigación, además la población considerada, el muestreo y la muestra del 
estudio; así mismo, las técnicas de recolección de datos e instrumentos de 
medición. 
Capítulo IV: Se presentan los resultados de nuestra investigación en 
tiempo pasado dando una breve interpretación de estos. 
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Capítulo V: Se presenta la discusión donde comparamos nuestros 
resultados con la teoría, explicando las debilidades y fortalezas que tiene la 
metodología usada en nuestra investigación. 
Capítulo VI: En el cual se presentan los hallazgos encontrados en 
nuestra investigación los cuales estarán en el mismo orden que nuestros 
objetivos. 
Y finalmente el capítulo VII: En el que presentaremos las 




















II. MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes 
Existen muchas investigaciones que analizan la gestión financiera, se 
realizó la recopilación de las investigaciones más interesantes y relacionadas a 
la investigación. 
Antecedentes internacionales 
Yensu et al. (2016) En su investigación titulada “Financial Management 
Practices and Profitability of Business Enterprises in Obuasi Municipality, 
Ghana”. La literatura está dividida sobre la atribución de prácticas de gestión 
financiera a la rentabilidad de los negocios. Este estudio, por lo tanto, utilizó 
datos empíricos, recopilados de noventa y ocho empresas en el Obuasi 
Municipalidad (Ghana), para investigar el impacto de las prácticas de gestión 
financiera en la rentabilidad de las empresas. El estudio se centró en dos 
prácticas de gestión financiera, a saber; capital de trabajo y capital gestión 
presupuestaria. El estudio confirma que la gestión de capital de trabajo y 
presupuesto de capital fue contribuyendo a la variación de la rentabilidad 
medida por el margen de beneficio y el rendimiento de las ventas. El análisis 
de los datos recopilados, sin embargo, revelaron que la gestión del capital de 
trabajo tiene un efecto positivo y significativo en la rentabilidad de las empresas 
comerciales, pero la gestión del presupuesto de capital tiene una relación 
negativa con la rentabilidad de las empresas. Los hallazgos mostraron además 
que las teorías de administración de efectivo no se han ejecutado por las 
empresas en el municipio de Obuasi. Por lo tanto, los investigadores 
recomiendan que los gerentes deben prestar mucha atención a sus prácticas 
de gestión financiera debido a su efecto positivo en la rentabilidad de su 
empresa. 
Ackom (2015) En su investigación titulada “Financial Management 
Practices Of Senior High Schools” El estudio examinó las prácticas de gestión 
financiera de las escuelas secundarias superiores (SHS) en Municipio de 
Techiman en la región de Brong Ahafo de Ghana. Una muestra conveniente se 
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utilizó la técnica para seleccionar las escuelas. Se utilizaron cuestionarios y 
entrevistas para recopilar datos para el estudio. Dos encuestados de cada una 
de las tres escuelas secundarias superiores fueron seleccionados con el 
propósito de obtener información relevante para el estudio. Se utilizó estadística 
descriptiva para analizar las respuestas obtenidas de los encuestados. Los 
hallazgos del estudio revelaron que los sistemas de adquisiciones de las 
escuelas están regulados por una junta de adquisiciones que tiene el mandato 
de garantizar que la adquisición de bienes y servicios dentro de las escuelas 
sigue el procedimiento establecido. El estudio encontró además que los 
presupuestos de las escuelas representan el principal marco de planificación 
entorno al cual se gestionan los ingresos y los gastos. Sin embargo, los 
hallazgos revelaron los principales desafíos que enfrenta la gestión de las 
escuelas incluye el desembolso tardío de fondos por parte del gobierno central 
y falta de habilidades de gestión financiera por parte de los directores para 
administrar las finanzas de las escuelas. El estudio recomienda, entre otros, 
que la escuela, los jefes deben estar equipados con habilidades financieras 
básicas para mejorar su capacidad de gestionar de forma eficaz las finanzas 
de las escuelas que gestionan. 
Maina (2017) En su investigación titulada “Financial management 
practices and financial Performance of non-financial firms listed at the Nairobi 
Securities exchange Kenya”. El principal objetivo del estudio fue establecer el 
efecto de las prácticas de la gestión financiera sobre el desempeño financiero 
de las empresas no financieras que cotizan en la Bolsa de Valores de Nairobi. 
Los datos se extrajeron de los estados financieros de las empresas que cotizan 
en bolsa en Nairobi intercambios de seguridad. El estudio estableció que el 
presupuesto de capital y la liquidez tenían un efecto significativo en el 
desempeño de las empresas no financieras cotizadas en el NSE según análisis 
de regresión. El presupuesto de capital medido utilizando el rendimiento del 
capital empleado tuvo el mayor efecto significativo en el desempeño financiero. 
Esto es consistente con el estudio realizado por Yao et al (2006) quienes 
encontraron una relación positiva entre capital presupuestario y desempeño 
medido usando ROA. Sanghani (2014) concluyó que la liquidez afectó 
positivamente el desempeño de las empresas no financieras que cotizan en el 
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Nairobi intercambios de seguridad. El apalancamiento tuvo un efecto 
insignificante en el desempeño financiero lo cual es consistente con Wamugo 
(2014). 
Muguchia (2018). En su investigación “The Effect of Financial 
Management Practices On the Financial Performance of the Companies Listed 
at Nairobi Securities Exchange”. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el 
efecto final de las prácticas de gestión financiera sobre el desempeño financiero 
de las empresas que cotizan en NSE. Los hallazgos del estudio mostraron una 
relación positiva entre las decisiones de financiamiento y el desempeño 
financiero. 
El aumento de las decisiones de financiación implica más beneficios 
para la empresa, lo que indica que la empresa tiene una gran participación de 
mercado en la industria. Muchas empresas adoptan decisiones financieras 
óptimas que tienen como objetivo aumentar su rendimiento financiero. Según 
los resultados, las prácticas de financiamiento afectaron significativamente el 
desempeño financiero de manera positiva. A través de las prácticas de gestión 
financiera, los gerentes pueden comprender la situación financiera actual de 
una empresa en particular y su capacidad para cumplir con las obligaciones 
financieras futuras. Esto no solo permite una gestión adecuada de los fondos, 
sino que también crea un entorno propicio para planificar el futuro. Por tanto, 
las prácticas de gestión financiera actúan como una herramienta para que las 
organizaciones sigan siendo rentables y, al mismo tiempo, se aseguran de que 
no queden quebradas o insolventes. 
Mesa (2018). En su investigación titulada “Three essays on credit unions 
financial stability”. El sector de las cooperativas de ahorro y crédito ha crecido 
de manera significativa en los últimos años. Entre otras estrategias, este 
crecimiento se ha logrado mediante la expansión de la cartera de servicios 
(principalmente, los tipos de préstamos) que ofrecen las cooperativas de ahorro 
y crédito, actividad que ha sido fuertemente regulada. Este énfasis regulatorio 
parece provenir de dos consideraciones. En primer lugar, se pensó que las 
estrategias de crecimiento basadas en la ampliación de la gama de servicios 
conducían a aumentos significativos en el riesgo de los activos, ya que se 
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consideraba que las cooperativas de ahorro y crédito estaban en una 
desventaja especial en la selección y gestión de activos distintos de los 
préstamos personales; en segundo lugar, la regulación trató de proteger a los 
miembros de la cooperativa de ahorro y crédito (accionistas) que 
probablemente no reconocieron estos riesgos y no ejercerán un monitoreo o 
disciplina explícita sobre la cooperativa de ahorro y crédito. Examinamos estos 
dos temas en el contexto del ejemplo particular del crecimiento de las 
cooperativas de ahorro y crédito a través de la expansión a préstamos para 
empresas asociadas. Utilizando datos del universo de cooperativas de ahorro 
y crédito de EE. UU., primero proporcionamos evidencia de que, de hecho, la 
expansión de la cartera de préstamos comerciales aumenta el perfil de riesgo 
del lado de los activos de la unión de crédito. Sin embargo, luego mostramos 
que los miembros de las cooperativas de ahorro y crédito ejercen un 
seguimiento significativo de la cooperativa de ahorro y crédito, en general, y de 
los préstamos comerciales, en particular. Ofrecemos evidencia descriptiva y 
cuasi-experimental que sugiere que los miembros de la cooperativa de ahorro 
y crédito comprenden las características de riesgo de los préstamos 
comerciales y penalizan a la cooperativa de ahorro y crédito retirando depósitos 
cuando los préstamos comerciales aumentan significativamente. Nuestros 
resultados tienen amplias implicaciones en el sentido de que sugieren que las 
estrategias de crecimiento riesgosas e incluso las instituciones financieras 
"menos sofisticadas" están sujetas a importantes mecanismos de disciplina por 
parte de sus principales grupos de interés. 
Antecedentes nacionales 
Bailón y Rojas (2018), en su investigación titulada “Gestión financiera de 
la empresa Hidroquímica Industrial S.A. Lima, año 2018”, Este estudio describe 
los resultados de la investigación sobre la importancia de la gestión financiera 
en el manejo de las empresas y centra nuestros objetivos en Hidroquímica 
Industrial SA. Donde encuentran serios problemas en la gestión financiera. 
Utilizando tecnología de selección bibliográfica, se realizó una revisión 
sistemática a partir de los índices de las bases de datos Scielo y Redalyc 
incluidas como la Google académica. Entre 2014 y 2017, solo estarán 
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disponibles las páginas en español. La muestra estuvo conformada por 140 
publicaciones (entre artículos y revistas), de las cuales se seleccionaron 10, y 
el resto fueron excluidas porque la información que brindaron no era 
directamente aplicable al tema de investigación. Los resultados obtenidos de 
diferentes autores permiten comprobar la importancia y necesidad de una 
adecuada gestión financiera de los fondos y su uso en una organización, para 
que tengan liquidez y rentabilidad sin tener que buscar fondos de forma 
permanente al financiamiento de terceros. 
Pérez (2018), en su investigación titulada “Gestión financiera en 
Instituciones educativas privadas, 2018”, El resultado de analizar la fuente de 
inversión y financiamiento de la institución al inicio de sus actividades, su 
rentabilidad, liquidez y solvencia, verificar el exceso de recursos ociosos que 
no han sido adecuadamente utilizados y tomar decisiones sobre financiamiento 
e inversión. Estos recursos derivados se utilizan para una buena gestión. El 
estudio utilizó un enfoque mixto, que utilizó el papel documental como técnica 
mediante la recopilación de datos de documentos requeridos por las 
instituciones educativas. Los estados financieros se utilizaron para calcular 
márgenes de beneficio, ratios de liquidez y solvencia; mirar la situación 
económica y cómo orientar los resultados. Se entrevistó a 03 gerentes y se 
hicieron 9 preguntas sobre administración, contabilidad y asuntos diarios de la 
empresa. Los resultados muestran que hay demasiados recursos ociosos y 
falta de comunicación entre el ámbito administrativo y contable por la 
clasificación de las cuentas de caja; donde se concluye el desarrollo de un 
modelo de gestión financiera para instituciones educativas, obteniendo una 
toma de dediciones adecuada para la inversión y financiamiento; debe utilizarse 
para mejorar la infraestructura. Y su implementación de áreas, administrar los 
recursos financieros apropiados y obtener sus propios recursos y fondos; 
logrando el desarrollo económico de la institución.  
Huayhuameza (2018), en su investigación titulada “Gestión financiera en 
la Empresa Malvex del Perú SA, 2018”, Su objetivo principal es proponer 
estrategias para mejorar la gestión financiera, las cuales deben implementarse 
para equilibrar la situación económica de la entidad. Además, tiene metas 
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específicas que son las mismas que las abordadas en esta encuesta. La 
investigación se realizó sobre la base de una visión holística, dado que se 
utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos para obtener información, se 
realizó un análisis integral y un análisis de triangulación para proponer un 
diagnóstico. La población de estudio estuvo conformada por trabajadores de 
Malvex del Perú SA., seleccionada la muestra estratégicamente, por lo tanto, 
la muestra está integrada por tres colaboradores administrativos; gerente 
financiero, administración financiera y asistente. Luego de confirmar el 
diagnóstico, se descubrió que los problemas más significativos que enfrentó la 
entidad fueron la falta de liquidez, solvencia y falta de confiabilidad de la 
información que tenían en este caso. Por qué la propuesta tiene como objetivo 
mejorar la liquidez para que la organización pueda cumplir con sus obligaciones 
predeterminadas; aumentar la solvencia para reducir el porcentaje de deuda; y 
en última instancia mejorar los registros contables para obtener registros 
actualizados y confiables. 
Vicente (2016), en su investigación titulada “Programa de Gestión 
Financiera para el Desarrollo De La Mype Helados E.T En Chilca 2014”, Esta 
investigación se basa en el desarrollo de un plan de gestión financiera 
corporativa, que se llevó a cabo en Mype Helados ET en la región de Chilka en 
2015. La investigación incluye el análisis científico de la situación financiera que 
tiene actualmente la empresa. Se determinó la situación problemática, el 
problema general y las metas, que son la base para lograr los objetivos 
deseados. Con la ayuda de recursos de investigación científica del medio 
global, nacional y local, se determinan los métodos que se deben seguir para 
desarrollar el proceso y se utilizan los supuestos para unificarlos para obtener 
los posibles resultados de la investigación. Posteriormente, se realizó una 
investigación y se pudo observar el nivel de gestión financiera de Mype Helados 
E.T a través de sus distribuidores, donde se pudo recolectar mucha 
información. El análisis es confiable porque se confirmó con la ayuda de los 
programas estadísticos SPSS 22 y los programas estadísticos MiniTab 16, que 
se realizaron entre los participantes y conocían antes su situación inicial. Al 
evaluar los resultados obtenidos y verificar la información, hemos aceptado otra 
hipótesis de que el programa de gestión financiera sí permite el desarrollo de 
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Mype helados ET. Finalmente, es posible concientizar a los distribuidores e 
implementar el plan en la empresa para lograr continuamente mejoras en el 
resultado. 
Paredes (2020), menciona en su investigación titulada “Gestión 
financiera de la institución educativa privada San Ignacio de Loyola de la ciudad 
de Juliaca, 2019”, Su propósito es describir la gestión financiera de la institución 
San Ignacio de Loyola de Juliaca durante 2019. En la actualidad, varias 
organizaciones están tratando de permanecer en el mercado y requieren una 
gestión financiera eficaz. Este estudio tiene un enfoque descriptivo cuantitativo 
y un diseño no experimental; los resultados más relevantes muestran que la 
institución tiene un 78,6% de fallas en el control financiero, es decir, no utiliza 
indicadores financieros y por lo tanto no evalúa la gestión financiera ni la gestión 
de recursos. La conclusión es que una gestión financiera adecuada permitirá a 
la empresa detectar y reportar errores, incrementando los beneficios en el 
siguiente período, mejorando así la gestión financiera y económica. 
Gestión financiera  
 Se entiende por gestión financiera a la administración de los bienes 
financieros para una toma eficaz de decisiones. 
Kumar (2020) la gestión financiera es el proceso de impartir información 
e instrucción a los ciudadanos, consumidores y empleados para mejorar su 
conocimiento, comprensión de conceptos financieros y productos, también 
desarrollar y adquirir confianza para la toma de decisiones. La educación 
financiera es baja y este contribuye a la creciente desigualdad de la riqueza. 
Sin embargo, la educación financiera se asocia con mejores resultados 
financieros. Las intervenciones para proporcionar educación financiera pueden 
reducir la desigualdad de riqueza. La gestión financiera en sí ha demostrado 
que tienen efectos positivos en los comportamientos financieros. 
Método de ratios financieros  
De acuerdo a los investigadores Puerta et al. (2018)  El análisis de ratios 
es la herramienta más utilizada en el análisis de los estados financieros, se 
considera una forma de combinar elementos de los estados financieros y hace 
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comparaciones entre los mismos, expresadas como una fracción, como 
porcentaje o como veces por período, y que permiten evaluar si la relación 
indica una debilidad o fortaleza en los asuntos de una entidad. 
El método de ratios financieros son razones de comparación que nacen 
de la división de dos informaciones financieras, estos ratios financieros nos 
permiten examinar la liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad y otros de una 
empresa Zans (2018). 
Los ratios financieros pueden proporcionar a los inversores información 
real de la situación de la empresa, obtener el valor de los activos fijos, cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar el capital y los resultados obtenidos. Marsha y 
Murtaqi (2017). 
Se sabe que los ratios financieros son las herramientas prácticas más 
antiguas y sencillas para evaluar y planificar el desempeño de las empresas. El 
uso de datos contables y ratios financieros para explicar los cambios en los 
precios de las acciones se mencionan con frecuencia en la literatura. Pražák & 
Stavárek  (2017) 
Los ratios financieros nos dan un punto de vista muy extenso de la 
posición financiera de la empresa, estos miden la relación entre las diferentes 
cuentas de la empresa. 
Son indicadores que analizan los estados financieros para medir el 
rendimiento de la empresa, percatarnos sobre hechos importantes y tomar 
decisiones atinadas dentro de la empresa. 
Una de las técnicas más utilizadas y difundidas en el análisis económico 
- financiero de cualquier entidad es precisamente a través del empleo de los 
ratios o razones financieras. Los Ratios resultan de gran utilidad para los 
Directivos de cualquier empresa, para el Contador y para todo el personal 
económico de la misma por cuanto permiten relacionar elementos que por sí, 
solos no son capaces de reflejar la información que se puede obtener una vez 
que se vinculan con otros elementos, bien del propio estado contable o de otros 
estados, que guarden relación entre sí directa o indirectamente, mostrando así 
el desenvolvimiento de determinada actividad. 
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Ratio de liquidez 
Zans (2018) Este indicador o razón financiera es usado para ver la 
solvencia a corto plazo de una empresa, con esta razón se examina si la entidad 
tiene la capacidad de poder solventar sus deudas a corto plazo. 
Con este indicador los acreedores y proveedores pueden saber la 
capacidad que tiene la empresa para cubrir su débito a corto plazo, mientras 
mayor sea el resultado de esta razón significa que tiene mayor capacidad para 
pagar sus pasivos a corto plazo. 
Según Ozalp (2019) Los ratios de liquidez ayudan a determinar el pago 
oportuno de los pasivos adeudados demostrando la posición monetaria de la 
empresa. Se utiliza para determinar la capacidad de la empresa para pagar sus 
pasivos corrientes relacionando sus activos y pasivos corriente, es la capacidad 
de la empresa para pagar sus pasivos actuales a corto plazo o en qué medida 
los activos realizables pueden cubrir los pasivos corrientes. 
Según Maina (2017) La liquidez mide la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus Obligaciones a corto plazo utilizando sus activos más líquidos. 
Es medido utilizando la razón de corriente que se calcula como activo corriente 




Tabla 1  
Fórmulas de los ratios de liquidez 
Ratios de liquidez  Fórmulas 
Ratio de liquidez general 𝐴𝐶𝑇. 𝐶𝑇𝐸. −𝐺. 𝑃. 𝑋 𝐴𝑁𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐷𝑂
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 
Prueba acida 𝐴𝐶𝑇. 𝐶𝑇𝐸. −𝐺. 𝑃. 𝑋 𝐴𝑁𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐷𝑂 − 𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 
Capital de trabajo (𝐴𝐶𝑇. 𝐶𝑇𝐸 − 𝐺. 𝑃. 𝑋 𝐴𝑁𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐷𝑂)
− 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑇𝐸. 
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Nota. Elaboración propia  
 
Ratio de gestión   
Zans (2018) nos hace mención que este indicador nos permite saber la 
eficacia de la gestión dentro de una empresa. 
Estos indicadores evalúan la consecuencia de las políticas dentro de una 
empresa y las decisiones sobre las ventas, inversiones, cobranzas entre otras. 
De acuerdo a Alfonso (2019) Los ratios de gestión o actividad son 
herramientas muy importantes para mejorar la gestión de la empresa y 
aprovechar los recursos eficientemente. 
Tabla 2 
Fórmulas de los ratios de gestión  
Ratios de gestión  Fórmulas 
Rotación de cuentas por cobrar 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿𝐸𝑆
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
∗ 360   
Gastos financieros  𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂𝑆
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
∗ 100    




Ratio de solvencia 
Cristóbal (2018) Esta razón financiera nos permite conocer si la empresa 
puede asumir sus obligaciones a largo plazo, con este indicador la empresa 
expone si cubre sus gastos a largo plazo con el total de sus activos. 
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para afrontar las 
deudas mayores a un año, para tener información de la solvencia se debe 




Fórmulas de los ratios de solvencia 
Ratios de solvencia Fórmulas 
Endeudamiento patrimonial 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
∗ 100    
Endeudamiento activo fijo a 
largo plazo 
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐿𝐴𝑅𝐺𝑂 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂
𝐼𝑁𝑀𝑈𝐸𝐵𝐿𝐸 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴 𝑌 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑃𝑂−𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
∗ 100    
Nota. Elaboración propia  
 
Ratio de rentabilidad  
Segura (2019) Este índice financiero nos muestra la capacidad que tiene 
la empresa para generar utilidades por el dinero invertido por los accionistas. 
Mide la eficiencia de la empresa para obtener ganancias, son cálculos 
para conocer si la empresa está ganando bastante para solventar sus gastos. 
Erni (2018) El índice de rentabilidad es uno de los índices financieros 
que miden la efectividad de una empresa en obtener ganancias o, en otras 
palabras, la rentabilidad es una proporción que muestra la capacidad de la 
empresa para generar ganancias de sus actividades operativas. 
Para Gil y Cruz (2018) nos señalan que los ratios o razones de 
rentabilidad buscan medir el grado de utilidad que obtienen las empresas a 
partir de los datos relacionados con las ventas, el monto de los activos de la 
empresa o el capital aportado por los socios. 
Según Caro et al.  (2018) el ratio de endeudamiento mide la capacidad 
que tiene la empresa, para así cumplir con las obligaciones que tiene de deuda 
a corto y largo plazo, mide el nivel de endeudamiento comparado con las 





Fórmulas de los ratios de rentabilidad 
Ratios de rentabilidad Fórmulas 
Rentabilidad dentro del patrimonio 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂−𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷
∗ 100   
Rentabilidad de las ventas netas 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
∗ 100    
Rentabilidad de los activos 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
∗ 100    
Nota. Elaboración propia  
 
Método de análisis horizontal  
Se entiende por análisis horizontal a los cambios en porcentaje que sufre 
una cuenta analizada de los estados financieros a lo largo del tiempo este 
puede ser en un par de periodos o más y poder interpretarlo del mejor modo 
posible para una importante toma de decisiones. 
Para Lakada y Lapian (2017) nos señalan que bajo el análisis horizontal, 
los estados financieros se comparan con varios años y con base en eso, la 
empresa puede tomar decisiones. Normalmente, las cifras del año actual se 
comparan con el año base (el año base es considerar como 100) y cómo se 
cambia la información financiera de un año a otro. Su finalidad es determinar el 
aumento o disminución que ha tenido lugar. 
Solorzano et al. (2017). Este tipo de análisis determina la variación que 
ha tenido una cuenta, rubro o grupo de cuentas en uno o más periodos 
contables, es decir establece las tendencias, o diferencias de incremento o 
disminución; con la finalidad de interpretar si aquella evolución es favorable o 
desfavorable para el negocio. 
Variación relativa 
Baena (2014) Para poder establecer la variación relativa que es en 
porcentajes de dos o más periodos, se divide el valor 2 entre el valor 1 y a este 





Baena (2014) para poder establecer la variación absoluta de una partida 
con otra de los estados financieros de dos o más períodos, se deduce el valor 
2 menos el valor 1. 
Método de análisis vertical 
Zans (2018) este método calcula el porcentaje de cada partida respecto 
a un total de los estados financieros de la empresa y analizar en qué situación 
se encuentra esta. 
Este método nos muestra la relación de cada componente y el total 
dentro de un estado financiero en porcentaje. 
Lakada y Lapian (2017) mencionan que, bajo el análisis vertical, los 
estados financieros miden la relación de cantidades de los diversos elementos 
en el estado financiero de un período en particular. También se llama análisis 
estático, porque este análisis ayuda para determinar la relación con varios 
elementos aparecidos en el estado financiero.  
Estados financieros 
Son documentos financieros que proporcionan información sobre el 
rendimiento de la empresa, los recursos financieros, gastos, costos, 
obligaciones, muestran datos financieros relevantes de una empresa para la 
toma de decisiones de los usuarios. 
En este sentido Padilla (2017) sostiene que los estados financieros 
proporcionan a los interesados información sobre cómo se encuentra la entidad 
en un determinado momento, esta información es útil ya que se evalúa el 
rendimiento de la entidad para continuar proporcionando bienes y servicios a 
un nivel dado y el nivel de recursos que pueden necesitar ser proporcionados 
a la entidad en el futuro para que pueda continuar cumpliendo con sus 
obligaciones.  
Lakada y Lapian (2017) señalan que el estado financiero es un 
documento básico que proporciona información y recomendaciones sobre la 
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posición financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera en 
una organización, el término del estado financiero puede definirse como un 
informe escrito que explique o describa la situación financiera, el desempeño y 
los cambios de una organización. 
Estado de situación financiera 
Zans  (2018) (SUNAT), dice que el estado de situación financiera es un 
extracto de la realidad contable de la organización, que nos muestra la situación 
actual de esta. 
Balaguer et al. (2017) Es un estado contable que muestra la situación 
financiera, activo, pasivo y patrimonio de una empresa en una fecha 
determinada 
El estado de la situación financiera nos representa los bienes, derechos 
que tiene la empresa como las obligaciones que tiene esta, además nos 
muestra el capital de la empresa en un momento determinado; Es un 
documento contable que refleja la situación financiera para poder hacer un 
análisis comparativo de esta. 
Estado de resultados 
Según Elizalde (2019) El estado de resultados muestra pérdidas y 
ganancias obtenidas dentro de cierto período, es una información financiera 
que expone los ingresos y pérdidas, así como el desempeño de una empresa 
en un momento dado. 
Es un estado financiero que muestra las ganancias o pérdidas en un 
periodo determinado, este estado financiero nos muestra una visión 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación
El tipo de esta investigación es aplicada, ya que pretendemos solucionar
un problema en un determinado sector de la realidad y obteniendo resultados 
cercanos o inmediatos. 
Intenta comprender para transformar, ejecutar, ejercitar y modificar, este 
tipo de investigación se centra en la atención rápida a la realidad concreta y 
tiene como finalidad resolver problemas concretos que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos, Rivas et al. (2016). 
De tal manera que en este tipo de investigación buscamos generar 
conocimientos que nos lleven de forma directa y práctica a resolver los 
problemas de la entidad.   
3.1.2 Diseño de la investigación
En la presente investigación, se utilizó el diseño no experimental de corte
longitudinal, porque consiste en recopilar datos directamente de la realidad del 
sujeto o incidente, según Hernández (2014), dice que este diseño se Aplica a 
un conjunto de documentos de diferentes periodos para ver la evolución de los 
problemas y ver sus consecuencias y efectos. 
El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo, este enfoque tiene 
un orden y busca probar algo, dentro de esta tenemos objetivos y preguntas 
que tratamos de probar, cuantificamos las variables y las analizamos para 
poder llegar a una conclusión, Hernández (2014). 
De acuerdo al análisis a desarrollar va a ser descriptiva, según 
Hernández (2014) , el nivel de investigación descriptivo busca especificar algún 
fenómeno que se analice, por lo que mide y reúne información sobre las 
variables. 
3.2 Variables y operacionalización 
La variable muestra un conjunto de singularidades, peculiaridades y 
características que son medibles y observables. 
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El concepto variable comienza a utilizarse a partir del enfoque 
cuantitativo de la investigación esta definición tiene materia estadística, de 
manera que entendemos que las variables tienen características cuantitativas 
y cualitativas que estos obtienen diferentes valores. Carballo y Guelmes (2016) 
 La operacionalización de las variables está estrechamente vinculada al 
tipo de técnica o metodología empleadas para la recolección de datos Espinoza  
(2019). 
Variable: Gestión financiera 
Baxtiyarjon et al. (2020) indican que la gestión financiera es un sistema 
que dirige a una empresa para garantizar que logre sus objetivos generales. La 
gestión financiera es, por un lado, un sistema gestionado con características 
propias y determinadas leyes, por otra parte, nos dicen que es un sistema de 
gestión como componente importante del sistema global de gestión 
empresarial, la gestión financiera incluye impuestos, valoración, sueldos, 
política de inversión, tipos de interés, etc. Y estará sujeta a la influencia de 
diversas decisiones de gestión a través de medidas regulatorias.  
Tabla 5 
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Nota. Elaboración propia 
3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población
Según Ventura (2017) la población es un conjunto de elementos que
contienen ciertas características que se pretenden estudiar, por tal razón, 
nuestra población de estudio está conformada por los estados financieros 
anuales desde el año 2013 al año 2019 de la EPS SEDACUSCO S.A., teniendo 
como población los estados financieros de 7 años, siendo nuestra población 28 
estados financieros en total, a continuación, detallamos los 4 estados 
financieros: 
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Población de estudio en la EPS SEDACUSCO S.A. 
Estados financieros 
Estado de situación financiera 
Estado de resultados  
Estado de cambios en el patrimonio 
Estado de flujos de efectivo 
Nota. Elaboración propia 
Tabla 6 
La población nos muestra un mundo de investigación y estudio de 
componentes en entidades que tengan particularidad o semejanza en 
problemas comunes que afecten a la empresa, dicho sea, en los estados 
financieros que daremos a investigar y que esta será nuestra población a medir. 
3.3.2 Muestra
La muestra de la investigación está determinada por los estados
financieros anuales de los años 2018 y 2019 de la EPS SEDACUSCO S.A, de 
los 4 estados financieros de nuestra población, tomaremos 2 estados 
financieros muy importantes. 
Tabla 7 
Muestra de estudio en la EPS SEDACUSCO S.A. 
Estados financieros Año 
Estado de situación financiera 2018-2019 
Estado de resultados  2018-2019 
Nota. Elaboración propia 
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Para Hernández (2014) , la muestra es una porción de la población de 
la que se extrae información, por lo que los resultados se pueden generalizar a 
toda la población.  
La muestra es una fracción de la población que tiene características 
peculiares y especiales la cual es objetiva para representar a toda la población. 
Los estados financieros que se usarán son: el estado de situación 
financiera, porque nos muestra la situación en la que se encuentra la EPS 
SEDACUSCO S.A dentro de los periodos de la muestra, representando sus 
activos, pasivos y capital. 
El estado de situación financiera abarca los activos, pasivos y patrimonio 
de una empresa percibiendo la situación de los negocios en una fecha 
determinada Zans (2018) 
El estado de resultados, porque este nos muestra los ingresos y egresos 
de la EPS SEDACUSCO S.A para tener un panorama de cómo se encuentra la 
empresa dentro de estos periodos. 
El estado de resultados contiene los ingresos, costos y gastos de una 
empresa mostrando la pérdida o ganancia en un periodo determinado. Zans 
(2018). 
Así poder hacer un análisis de estos estados financieros dentro de la 
EPS SEDACUSCO S.A en los periodos 2018-2019. 
3.3.3 Muestreo
El muestreo es no probabilístico por conveniencia, será utilizado para
producir muestras de manera sencilla ya que tenemos accesibilidad a esta 
información y pertenece a nuestra población. 
Hernández (2014) nos dice que este tipo de muestreo está orientado a 
las cualidades que tiene la investigación, lo escoge el investigador sin usar 
estadística, esta muestra la escoge por conveniencia captando la parte que 
represente a la población. 
Este tipo de muestreo que elegimos es una técnica y es por la facilidad 
de información que obtendremos, por la disposición del material que será útil 
para nuestra investigación, la cual formará parte de nuestro muestreo. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos
Para la presente investigación, se utiliza la técnica de análisis
documentario. 
Análisis de contenido o análisis textual o documental desde la 
perspectiva de Cadena et al. (2017) es una técnica para estudiar y analizar la 
comunicación de manera objetiva, sistemática y cuantitativa, y permitir 
inferencias válidas y fiables de datos con respecto a su contexto, Consiste en 
un estudio detallado de los documentos que constituyen la fuente de datos 
relacionados con la variable de investigación. 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos
En cuanto al instrumento utilizado para la investigación, es la guía de
análisis documentario. 
3.5 Procedimientos 
Para realizar el siguiente trabajo de investigación se tomó en cuenta 
herramientas que nos ayuden con el procedimiento de la investigación, de 
manera que iniciaremos viendo en que consiste la aplicación de la gestión 
financiera en la EPS SEDACUSCO S.A. Cusco, 2018-2019 que está centrada 
en el problema general. 
Utilizaremos el análisis documental, ya que es una técnica de 
investigación usada frecuentemente, de manera que nos ayudará a analizar los 
estados financieros de la empresa, en base a documentos de información 
obtenida.  
Se realizará el análisis mediante el método de ratios, método horizontal 
y método vertical a los estados financieros adquiridos de la institución a 
investigar, para así exponer los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los 
objetivos generales y específicos del presente trabajo de investigación.  
Una vez efectuado el análisis de la información recopilada, precedimos 
a realizar tabulaciones para los distintos métodos de análisis a utilizar, como el 
método de ratios financieros, método horizontal y vertical para que  
posteriormente realicemos su respectiva interpretación, tomando en cuenta la 
información obtenida de acuerdo a las notas de estado de situación financiera 
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y el estado por resultados de los periodos 2018-2019 y poder discutir estos 
resultados para dar nuestras conclusiones y recomendaciones de manera 
adecuada y correcta. 
3.6 Método de análisis de datos 
La metodología a utilizar es analítica, ya que nos permitirá examinar 
exhaustivamente la información que se irá separando en porciones para 
entender los hechos y obtener conocimientos.  
Castellanos (2020) nos menciona que utilizar el método analítico, es 
abordar los problemas y separarlos en partes o componentes, de tal manera 
que este método consiste en deshacer un objeto de estudio, así apartarlo cada 
una de las piezas, de esta forma poder estudiarlas de manera individual. 
3.7 Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación es necesario considerar los 
principios éticos de contabilidad que son regidas en lineamientos esenciales, 
de tal manera fue realizada y aplicada dentro de los conocimientos de terceros 
y se fue adaptando cuidadosamente con tal honestidad, teniendo en cuenta la 
información adquirida, se deberá proteger con tal integridad, moral y ética para 
la seguridad de la empresa y de las investigadoras, de esta manera se podrá 
cumplir con el reglamento otorgado por la Universidad. 
De manera que la información obtenida para realizar el proyecto de 
investigación fue autorizada por la empresa mediante una carta formal 
presentada por las investigadoras, de esa forma adquirir información de 
aspecto financiero que resulte conveniente y sea para beneficio de las 
investigadoras. 
 Vallejo (2017) Nos menciona en el artículo 15 del código de ética de la 
Universidad César Vallejo sobre la política anti plagio, que es un delito el hacer 
pasar un trabajo como propio ya sea de modo parcial o total, de esta manera 
para que sea evitado, los investigadores deben realizar citas de las obras 
utilizadas y fuentes de consulta que realizaron, ciñéndose a los estándares de 
publicación ya sean internacionales, de acuerdo al campo disciplinar como 
exige la Universidad César Vallejo.  
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En el artículo 17, nos hace mención sobre el investigador principal y 
personal investigador, que todo tipo de investigación debe estar dirigido por un 
docente investigador, este investigador principal deberá organizar el trabajo de 
manera que cada uno asuma una responsabilidad en el desarrollo de las 
investigaciones, de esta manera será la persona encargada de velar por el 
cumplimiento de las actividades. 
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IV. RESULTADOS
De acuerdo a Walz (2020) en los resultados de estudios de caso se 
busca posibles explicaciones. En el sistema de contabilidad de gestión se 
deben proporcionar información que permita controlar los costos, medir y 
mejorar la productividad, de manera que se tiene una característica especial 
porque esta técnica de contabilidad de gestión también representa un método 
para la búsqueda de problemas. 
 Esta tesis está referida en el método de análisis de la gestión financiera 
en la EPS SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019, se efectuó teniendo en 
cuenta los siguientes objetivos específicos: 
Analizar en qué consiste el método de análisis de la gestión financiera 
de método de ratios en la EPS SEDACUSCO S.A. Cusco, 2018-2019. 
Analizar en qué consiste el método de análisis de la gestión financiera 
de método horizontal en la EPS SEDACUSCO S.A. Cusco, 2018-2019. 
Analizar en qué consiste el método de análisis de la gestión financiera 
de método vertical en la EPS SEDACUSCO S.A. Cusco, 2018-2019. 
Con base en estos objetivos, los resultados se detallarán a continuación. 
Historia 
Antes de los años 1948 -1949, los servicios de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad del Cusco, fueron administrados directamente por el 
Concejo Provincial del Cusco a través de la denominada “Oficina del Servicio 
de Agua Potable del Cusco”, en 1982 se crea la Empresa del Servicio Nacional 
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado – SENAPA y es el 1 de 
marzo de 1983, que las oficinas de agua potable de todo el país son transferidas 
a SENAPA, desactivándose la Dirección General de Obras Sanitarias.  
El 20 de diciembre de 1983 se crea la Empresa filial SEDACUSCO, con 
autonomía local, la empresa SEDACUSCO empieza a tener vida institucional 
independiente a partir del 1 de junio de 1984, desde entonces rigió su vida 
institucional, sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, En 
noviembre de 1990, se transfiere el patrimonio de SENAPA en su filial 
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SEDACUSCO a la Municipalidades Provinciales del Cusco, La Convención, 
Canchis, Urubamba, Calca, Acomayo y el distrito de Huarocondo, 
constituyéndose la Empresa Pública Municipal SEDAQOSQO, siendo el mayor 
accionista la Municipalidad Provincial del Cusco, con el 94% de las acciones. 
En marzo de 1997, en cumplimiento a la Ley N° 26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento, las acciones de la municipalidad provincial son 
distribuidas a las municipalidades distritales, y como consecuencia se cambia 
la razón social a EPS. SEDACUSCO S.A. y se integran como accionistas las 
Municipalidades distritales de: Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San 
Jerónimo. En junio de 2017, en cumplimiento al Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, queda conformado por la Municipalidad Provincial del Cusco y la 
Municipalidad Provincial de Paucartambo. 
La necesidad del agua siempre ha sido una constante para la ciudad, 
por los años 1940 nuestra ciudad tuvo un crecimiento considerable y alcanzó a 
40,600 habitantes, razón por el cual se tuvo la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de agua, es así que se incorporaron varios nuevos manantes 
encontrados al extremo derecho de la laguna de Piuray, estos son el Manante 
Maychu, Urmana Chico, Urmana Grande, Tintinpucjio. Esta agua recolectada 
se almacenaba en un reservorio de 450 m3 a un lado de la planta actual de 
Santa Ana, también era almacenada en los reservorios de Picchu y Ccoripata. 
Se realizaron estudios de búsqueda de nuevas alternativas de agua, también 
del tratamiento de agua proveniente de fuentes superficiales. En ese estudio se 
presentaron 3 alternativas: 
Incrementar la producción de agua para abastecer el requerimiento de 
la ciudad del Cusco desde la laguna de Piuray. 
El uso del agua existente en Ccorcca, el río Totora. 
Hacer perforaciones para el uso de agua de la cuenca del Vilcanota y/o 
uso de las aguas del río Vilcanota. 
Misión 
Ser la Empresa Líder en el mundo, ofreciendo un producto y servicio que 
cumpla con los estándares de calidad internacional, sostenibilidad y ecología. 
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Visión 
Compromiso del personal con innovación permanente. 
Valores 
Perseverancia. 




El objeto social de la EPS. SEDACUSCO S.A. es la prestación de los 
servicios de saneamiento con la finalidad de lograr el acceso universal, el 
aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los 
mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social en beneficio 
de la población, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas: 
Agua potable. 
Alcantarillado Sanitario. 
Tratamiento de Aguas Residuales. 
Disposición sanitaria de excretas. 
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Gráfico 1: Organigrama estructural – Fuente: memoria 2019 de la empresa EPS SEDACUSCO S.A. 
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Análisis del método de ratios financieros 
Tabla 8 
Resultados del análisis de los ratios de liquidez de la EPS 
SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019 
Ratios de liquidez 2018 2019 
Ratio de liquidez general 7.60 8.65 
Prueba acida 7.48 8.42 
Capital de trabajo 67,657,542 76,835,907 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: 
La tabla muestra que la empresa dispone al 31/12/2019 por cada 1.00 
sol de pasivo tiene 8.65 de activo corriente, y al 31/12/2018 por cada 1.00 sol 
de pasivo corriente tiene 7.60 de activo corriente según el ratio de liquidez 
general; La empresa  al 31/12/2019 por cada 1.00 sol de pasivo corriente tiene 
8.42 de activo corriente; y al 31/12/2018 por cada 1.00 sol de pasivo corriente 
tiene 7.48 de activo corriente con el ratio de prueba acida, el capital de trabajo 
que se muestra en ambos periodos representa la medida de efectivo y activos 
líquidos disponibles para poder financiar las operaciones de la empresa, 
también se puede ver que se ha tenido un aumento del capital del trabajo para 
el año 2019. 
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Tabla 9 
Resultados del análisis de los ratios de gestión de la EPS 
SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019 
Ratios de gestión 2018 2019 
Rotación de cuentas por cobrar 22.13 días 25.03 días 
Gastos financieros  21.49% 1.57% 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: 
La tabla muestra que la rotación de cuentas por cobrar para el año 2018 
es de 22 días y en el año 2019 de 25 días teniendo una diferencia de 3 días 
que es consecuencia del incremento de la cobertura según el ratio de rotación 
de cuentas por cobrar; el ratio de gastos financieros nos muestra el porcentaje 
de la relación entre lo facturado que se representa en las ventas netas con el 
gasto, para el año 2019 es menor porque solo refleja el préstamo que se tiene 
con FONAVI habiéndose extinguido las deudas externas en años anteriores. 
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Tabla 10 
Resultados del análisis de los ratios de solvencia de la EPS 
SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019 
Ratios de solvencia 2018 2019 
Endeudamiento patrimonial 46.85% 14.05% 
Endeudamiento activo fijo a largo 
plazo 
21.13% 7% 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: 
En esta tabla se presenta el ratio de endeudamiento patrimonial que 
muestra que las obligaciones a corto plazo como a largo plazo están 
respaldadas por el patrimonio de la empresa, por cada 100.00 soles que tiene 
de patrimonio la empresa tiene una deuda de 14.05 soles para el año 2019 y 
para el año 2018 por cada 100.00 soles de patrimonio se tiene afectado el 
46.85%; y el ratio de endeudamiento activo fijo a largo plazo que al 31/12/2019 
las obligaciones a largo plazo frente a los activos están comprometidos en el 
7% habiéndose reducido el porcentaje en relación al ejercicio anterior debido al 
refinanciamiento efectuado de la deuda con UTE FONAVI. 
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Tabla 11 
Resultados del análisis de los ratios de rentabilidad de la EPS 
SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019 
Ratios de rentabilidad 2018 2019 
Rentabilidad dentro del patrimonio 35.33% 8.13% 
Rentabilidad de las ventas netas 63.88% 24.81% 
Rentabilidad de los activos 10.79% 4.25% 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: 
Esta tabla presenta la rentabilidad dentro del patrimonio es buena, para 
el año 2018 tenemos por cada 100.00 soles el 35.33% de utilidad neta y para 
el año 2019 por cada 100.00 soles tenemos 8.13% de utilidad neta según el 
ratio de rentabilidad dentro del patrimonio; en el ratio de rentabilidad de las 
ventas netas para el año 2018 el margen de ganancia fue considerable ya que 
teníamos un 63.88%, para el año 2019 el margen de ganancia es menor pero 
igualmente es bueno; Este ratio de rentabilidad de los activos nos muestra al 
año 2019 por cada 1.00 sol de activo tuvimos una utilidad del 4.25% y en el año 
2018 que por cada 1.00 sol de activo teníamos una utilidad de 10.79%. 
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Tabla 12 
Análisis horizontal Estado de situación financiera  








Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 6,865,095.00 9% 
Cuentas por cobrar Comerciales  S/. 724, 207.00 18% 
Menos provisiones para cuentas de cobranza 
dudosa 
S/. -52,347.00 -7%
Otras cuentas por cobrar S/. 392, 067.00 200% 
Menos provisiones para cuentas de cobranza 
diversas 
Inventarios S/. 1,043, 837.00 84% 
Menos provisiones para desvalorización de 
existencias  
S/.  0% 
Gastos pagados por anticipado. S/. 1,112,842.00 100% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 10,085,701.00 13% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por cobrar comerciales  
Otras cuentas por cobrar  
Propiedad planta y equipo S/. 17,101,274.00 4% 
Menos, depreciación acumulada  S/. -15,073,315.00 -10%
Activos intangibles S/. 915,848.00 7% 
Menos amortización S/. -524,053.00 -5%
Activos diferidos - intereses por deber S/. 8,323,887.00 100% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 10,743,641.00 4% 
TOTAL ACTIVO S/. 20,829,342.00 5% 
Análisis del método horizontal 
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CUENTAS DE ORDEN S/. -12,977,903.00 -56%
PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Sobregiros bancarios  
Obligaciones financieras S/. 1,304,376.00 100% 
Cuentas por pagar comerciales S/. -190,575.00 -4%
Otras cuentas por pagar  S/.-64,193,556.00 -96%
Beneficio a los empleados  S/. -575,611.00 -39%
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.-63,655,366.00 -86%
PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones financieras  S/. 20,476,174.00 100% 
Otras cuentas por pagar 
Provisiones  S/. 209,223.00 29% 
Ingresos diferidos S/. -1,202,057.00 -1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 19,483,340.00 13% 




Participación patrimonio de trabajo 
Excedente revaluación 
Reservas legales S/. 1,682,692.00 19% 
Resultados Acumulados S/. 63,318,676.00 431% 
TOTAL PATRIMONIO S/. 65,001,368.00 41% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 20,829,342.00 5% 
CTAS. DE ORDEN S/. -12,977,903.00 -56%
Nota. Elaboración propia 
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Interpretación: 
Según los resultados obtenidos podemos apreciar que dentro del activo 
corriente, realizando el análisis comparativo de método horizontal, se obtuvo 
un incremento del 9% entre el 2018 y el 2019  representado por 6,868,095.00 
que es muy positivo, así mismo en cuentas por cobrar se tiene un aumento del 
18% que es representado por 724,207.00  es decir que creció la cartera de 
deudores, en las provisiones por cobranza dudosa  hay una disminución del 7% 
que representa – 52,347.00 que conviene a la empresa tener menor cantidad 
de morosos frente a  los años anteriores, referente a otras cuentas por cobrar 
se tiene una variación positiva de 200% que es representada por 392,067.00, 
en los inventarios tenemos un incremento del 84% representado por 
1,043,837.00 podemos deducir que es un incremento positivo de inventarios 
pero se debe tomar en consideración que las obras devolvieron materiales que 
obtuvieron en exceso, pero en conclusión el incremento del inventario es muy 
alto, los gastos pagados por anticipado de igual manera tuvieron un incremento 
del 100% que en soles es de 1,122,842.00 frente al año pasado es decir es un 
incremento alto, el motivo es que se tiene un monto relevante de pagos a cuenta 
del impuesto a la renta en el año 2019, lo que en conclusión tenemos es el 
activo corriente que es representado por 13% que es 10,085,701.00. 
En el rubro de activos no corrientes tenemos en propiedad planta y 
equipo un incremento de 4% que es representado por el monto de 
17,101,274.00 que es muy representativo, puesto que da solvencia a la 
empresa frente a deudas o pagos dentro o fuera del periodo, en la depreciación 
acumulada tenemos un incremento 10% representado por -15,073,315.00, en 
el rubro de activos intangibles existe un incremento del 75% que es en soles 
915,848.00 es por el desembolso por servicios de estudios, otra cuenta que 
tenemos son las amortizaciones del 5% que representan  los -524,053.00 es 
decir, hubo un incremento frente al año 2018, y en lo activos diferidos intereses 
por deber, hubo incremento del 100% de 8,323,887.00 lo cual es por los 
compromisos de los intereses a devengar, tomando en cuenta la variación es 
por el tipo de cambio es en moneda extranjera, el total del activo no corriente 
es del 4% representado por 20,829,342.00 soles. 
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En total cuentas de orden tenemos -56% que es de 12,977,903.00 que 
representa un control de documentos y dinero que no afecta la contabilidad de 
la empresa pero que siempre es necesario demostrarlo. 
En el rubro de pasivo corriente tenemos el rubro obligaciones 
financieras, un incremento del 100% ello es por el motivo de refinanciación de 
la deuda a FONAVI, pero es revisable los incrementos de estos y su inversión 
adecuada, en cuentas por pagar comerciales hay disminución de -4% de 
190,575.00 toda disminución es importante mucho más si es referido a los 
pagos que se realizan,  en la cuenta de otras cuentas por pagar hay una 
disminución de -96% que se representa por  -64,193,556.00 que es por el 
cambio de partida del préstamo que se tiene con FONAVI, sobre los beneficios 
a los empleados hubo una disminución de -39% que es -575,611.00 que podría 
significar que es bueno. 
Dentro de pasivo no corriente podemos ver la cuenta obligaciones 
financieras, que hubo incremento del 100% que es en soles 20,476,174.00  
para la empresa es importante realizar pagos de deudas de manera correcta 
en fechas correspondientes, este aumento se debe al cambio de partida del 
préstamo con FONAVI, en provisiones se tiene un incremento de 29% que en 
soles es  de 209,223.00  lo que representa dicho incremento es por la provisión 
de litigios que podrían generar desembolsos, también teniendo en cuenta el 
litigio que se tiene con la SUNAT, en los ingresos diferidos hay una disminución 
de -1% que en soles es -1,202,057.00 en este rubro se registra las 
transferencias recibidas por el estado, donde se muestra el reconocimiento de 
los ingresos diferidos por las depreciaciones. 
Dentro de capital tenemos, reserva legal un incremento de 19% que en 
soles es 1,682,692.00 es decir hubo incremento a las reservas legales, significa 
que hubo ganancias el año 2019 frente al 2018, en los resultados acumulados 
de igual manera muy significativa hubo un incremento altísimo del 431% que 
en soles es 63,318,676.00, el motivo es la aplicación del decreto legislativo 
N°1359, el cual permitió el saneamiento financiero con la reposición de los 




Análisis horizontal del Estado por resultados 
Al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre del 2018 






Prestación de servicios  S/.2,897,660.00 4.5% 
   
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
S/.2,897,660.00 4.5% 
Costos de ventas  S/. 2,773,829.00 6.8% 
GANANCIA PÉRDIDA BRUTA S/.123,831.00 0.5% 
   
Gastos de ventas  S/. 159,857.00 2.2% 
Gastos de Administración  S/. 675,175.00 7.8% 
   
GANANCIA PÉRDIDA OPERATIVA S/. -711,201.00 -8.6% 
 
Otros ingresos de gestión 
S/. -26,601,233.00 -74.5% 
Ingresos financieros  S/. 13,524.00 1.5% 
Diferencia de Cambio (ganancias) S/.-11,716,753.00 -90.7% 
Gastos Financieros S/. -278,916.00 -72.1% 
Diferencia de cambio (perdida) S/.-12,605,221.00 -92.9% 
   
RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
S/. -6,131,526.00 -59.5% 
Gasto por impuesto a las ganancias S/. -1,483,911.00 -61.3% 
GANANCIA NETAS S/. -24,647,615.00 -59.4% 





El estado por resultados presenta cuentas como son: 
En prestación de servicios tenemos un incremento del 4.5% que se 
representa por S/ 2,897,660.00 en lo que corresponde el incremento se debe a 
la facturación propia de los servicios de agua y desagüe por tal motivo es dicho 
incremento, así mismo en costo de ventas hay un crecimiento del 6.8% que es 
de S/ 2,773,829.00 en comparación al ejercicio anterior, ya que este  representa 
los desembolso que son para captación, conducción, tratamiento, distribución 
y mantenimiento para prestación de los servicios, en los gastos de ventas 
tenemos un aumento del 2.2% que en soles es S/ 159,857.00, de tal manera 
que en este rubro registra los desembolsos que son derivadas de la gestión 
comercial, en relación al mismo periodo a la del ejercicio anterior, gastos de 
administración en este rubro se registra todos los desembolsos que son 
necesarios para las áreas administrativas con algunas excepciones como de 
operaciones, ingenierías y comercial de manera que podemos apreciar un 
incremento del 7.8% que es en soles S/ 675,175.00 y esto se debe a los 
servicios por suplencia, en las ganancias perdida operativas tenemos una 
disminución del -8.6% que en soles es S/-711,201.00, en el rubro otros ingresos 
de gestión se tiene una baja del -74.5% en este rubro están los ingresos por 
penalidades, siniestros y otros, que en soles es S/ -26,601,233.00, en el rubro 
de ingresos financieros se tiene una ganancia del 1.5% que es S/ 13,524.00, 
esto se debe a los rendimientos ganados por los intereses generados en los 
depósitos a plazo fijo que la empresa recibió, así como otros intereses 
financieros, en el rubro diferencia de cambio (ganancias) se tiene una 
disminución de -90.7%, que es los S/ -11,716,753.00, como ganancia por efecto 
ya no se tiene la deuda en Yenes ni Euros, solo se aplica por la deuda en 
dólares que se tiene con FONAVI. Podemos apreciar en gastos financieros una 
disminución del -72.1% que hacen un monto de S/ -278,919.00, esto representa 
los costos atribuidos como desembolso de intereses y otras obligaciones que 
incurren por operaciones financieras, en la cuenta diferencia de cambio 
(perdidas) vemos una disminución del 92.9% que hacen una suma de S/ -
12,605,221.00, está disminución se registra corresponde a las actualizaciones 
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que se han efectuado durante el presente ejercicio, que es a consecuencia de 
la deuda al FONAVI en moneda extranjera el dólar, dando estos movimientos 
una variación a los resultados antes de impuestos a las ganancias tenemos una 
disminución del -59.5% que hace una suma de S/ -6,131,526.00 con relación a 
diferencia del periodo anterior, en gasto por impuesto a las ganancias tenemos 
una disminución  del -61.3% que es de  S/ -1,483,911.00 , en este rubro se 
agrupan el impuesto a la renta que se tiene que pagar a la SUNAT presentando 
una declaración jurada anual del impuesto a la renta con un respectivo ajuste 
con los pagos a cuenta que se realizaron en el periodo, así entramos al rubro 
de ganancias netas de una disminución de 59.4% siendo en soles de S/ 
24,647,615.00 del periodo 2019, teniendo una ganancia menor frente al año 
2018, pero de igual manera muy positiva y buena. 
 
Análisis del método vertical 
 
Tabla 14 
Resultados del análisis de método vertical en el estado de situación 
financiera de la EPS SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019 
 2018 2019 
efectivo y equivalente de efectivo 19.05% 19.76% 
cuentas por cobrar comerciales 1.04% 1.16% 




otras cuentas por cobrar 0.05% 0.14% 
Inventarios 0.32% 0.56% 




gastos pagados por anticipado 0.29% 0.55% 
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TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.50% 21.93% 
propiedad planta y equipo 117.74% 115.91% 
menos, depreciación acumulada -38.93% -40.65% 
activos intangibles 3.36% 3.41% 
menos amortización -2.66% -2.65% 
activo diferido-intereses por dever 0.00% 2.05% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 79.50% 78.07% 
TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 
obligaciones financieras 0.00% 0.41% 
ctas. Por pagar comerciales 1.69% 1.29% 
otras cuentas por pagar 1.04% 0.64% 
beneficios a los empleados 0.46% 0.22% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.18% 2.47% 
obligaciones financieras 19.70% 5.04% 
Provisiones 0.23% 0.23% 
ingresos diferidos 47.26% 37.16% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 47.49% 42.43% 
TOTAL PASIVO 50.67% 44.91% 
Capital 42.06% 33.34% 
reservas legales 2.70% 2.56% 
resultados acumulados 4.56% 19.20% 
TOTAL PATRIMONIO 49.33% 55.09% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 





Otro de los análisis que se tiene es el método vertical que nos ayuda a 
entender la relación de los rubros o cuentas frente a los acumulados 
principales, como son activo, pasivo y patrimonio, teniendo las variaciones 
porcentuales de cada rubro frente al 100%. 
La cuenta efectivo y equivalente de efectivo representa el 19.76% frente 
al 19.05% vemos una ligera variación al año más reciente, es un rubro muy 
importante por lo que es muy representativo este porcentaje frente al activo, así 
mismo tenemos en cuentas por cobrar comerciales una representación del 
1.16% frente al 1.04% tanto del 2019 y 2018 respectivamente, a nivel de 
porcentaje no es muy representativa, en menos provisiones para cuentas de 
cobranza dudosa dando -0.18% y -0.19% tanto del año 2018 y 2019 
respectivamente  porcentaje no muy representativo, en el rubro inventarios de 
igual manera se tiene 0.32% y 0.56% tanto del año 2018 y 2019 vemos cierta 
variación entre los años y más positivamente al 2019 pero como porcentaje no 
es muy alto frente al total de activo, en el rubro menos provisiones para 
desvalorización de existencia tenemos -0.06% y -0.06% 2018 y 2019 
respectivamente lo cual no da variación entre los años y es baja en 
comparación con el activo, en los gastos pagados por anticipado tanto el 0.29% 
y 0.55% son bajas a comparación con el activo total, como total activo corriente 
se tiene 20.50% y 21.93% tanto del 2018 y 2019 hay cierta variación positiva al 
2019 y que es menor del 22% del total activo. 
En el rubro activo no corriente encontramos propiedad planta con un 
117.74% y 115.91% del 2018 y 2019 que es un porcentaje muy valorativo frente 
a total de la empresa, motivo de buena gestión y solidez que da a la empresa 
muy importante y apreciable como inversión adecuada, mientras en 
depreciación acumulada hay porcentajes de -38.93% y -40.65% representado 
años 2018 y 2019 respectivamente que es muy representativa a nivel de activo 
y que sale del rubro anterior, en activos intangibles vemos el 3.36% y el 3.41% 
que son porcentajes bajos pero importantes no significativos con el total del 
activo, el rubro amortización muestra -2.66% y -2.65% año 2018 y 2019 
respectivamente  siendo una variación al 2019 baja y como porcentaje frente 
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activos muy poca, y en el rubro de activo diferido intereses por devolver 
tenemos solo en el año 2019 2.05% que fue un crecimiento de cero, lo cual es 
por los intereses por devengar del préstamo con FONAVI. 
En el pasivo tenemos el rubro  obligaciones financieras, en el año 2018 
no hay y mientras en el 2019 si existe con el valor porcentual de 0.41% siendo 
la representación de las obligaciones financieras que tenemos con FONAVI 
para obras de saneamiento, en las cuentas por pagar comerciales tenemos 
1.69% y 1.29% del año 2018 y 2019 respectivamente teniendo una reducción 
hacia el año 2019 y  siendo muy baja en comparación al pasivo, en otras 
cuentas por pagar tenemos 1.04% y 0.64% observando una reducción hacia el 
año 2019 que es buena noticia para la empresa así como toda reducción de 
pagos; en los pagos de beneficios a los empleados tenemos 0.46% y 0.22% de 
los años 2018 y 2019 respectivamente, materia que se revisó resultando del 
monto comprometido menor para el año 2019, de pagos de beneficios, en las 
obligaciones financieras tenemos cambios significativos del 19.70% del año 
2018 frente al 5.04% del año 2019, reducción muy fuerte así como a nivel de 
pasivo es muy significativo, las provisiones nos muestran el 0.23% 2018 y el 
0.23% del 2019 siendo iguales los montos no existiendo ninguna variación entre 
los años pero siendo bajos frente a los totales porcentuales, en los ingresos 
diferidos podemos ver montos muy representativos así como cambios 
importantes del 47.26% del 2018 al 37.16% al año 2019. 
En el capital podemos observar que el capital son del 42.06% y 33.34% 
de los años 2018 y 2019 habiendo una disminución que sería detallar por qué 
y siendo muy representativo y significativo frente al pasivo total, así mismo en 
reservas legales tenemos los datos de 2.7% y 2.56% de los años 2018 y 2019 
respectivamente, en el rubro resultados acumulados tenemos los montos 
porcentuales de 4.56% y 19.20% respectivamente, observándose un 
incremento significativo muy positivo cuya incidencia es por la implementación 
del decreto legislativo 1359, y como totales tenemos una variación de 
incremento del 49.33% del año 2018 al 55.09% del año 2019. 
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Resultados del análisis de método vertical en el estado de resultados 
de la EPS SEDACUSCO S.A., Cusco 2018-2019 
2018 2019 
Ingresos Actividades Ordinarias 
Prestación De Servicios 100.00% 100.00% 
Total Ingresos Actividades 
Ordinarias 
100.00% 100.00% 
Costos De Ventas -62.93% -64.33%
Ganancia Pérdida Bruta 37.07% 35.67% 
Gasto De Ventas -10.94% -10.71%
Gasto De Administración -13.33% -13.75%
Ganancia Pérdida Operativa 12.80% 11.21% 
Otros Ingresos De Gestión 54.98% 13.41% 
Ingresos Financieros 1.41% 1.37% 
Diferencia De Cambio (Ganancia) 19.90% 1.78% 
Gastos Financieros -0.60% -0.16%
Diferencia De Cambio (Perdida) -20.89% -1.41%
Resultado Antes De Impuesto a 
Las Ganancias 
67.61% 26.19% 
Gasto Por Impuesto A Las 
Ganancias 
-3.73% -1.38%
Ganancia Neta 63.88% 24.81% 
Nota. Elaboración propia 
Interpretación: 
El siguiente método nos permitirá comparar los detalles frente al total del 
estado de resultados, tenemos los costos de ventas  -62.93% y -64.33% de los 
años 2018 y 2019 respectivamente no dando mucha variación entre los años y 
Tabla 15 
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representando monto muy fuerte hacia el total ingresos de actividades 
ordinarias, las ganancias pérdida bruta es de 37.07% y 35.67% de los años 
2018 y 2019 respectivamente no habiendo una variación muy fuerte hacia el 
año 2019 pero si muy representativa frente al total ingresos ordinarias, en los 
gastos de ventas observamos -10.94% y -10.71% no hay mucha variación entre 
los años pero si los montos son significativos frente al total, los gastos 
administrativos igual -13.33% y -13.75% de los años 2018 y 2019 no hay mucha 
variación entre años pero si el porcentaje es significativo frente al total, en las 
ganancias pérdidas operativa tenemos el 12.80% y el 11.21% de los años 2018 
y 2019 respectivamente siendo los porcentajes muy representativos frente al 
total, en otros ingresos de gestión tenemos 54.98% y 13.41% años 2018 y 2019 
respectivamente, en donde observamos una fuerte disminución porcentual al 
año 2019, donde se tiene ingreso por penalidades o reembolsos por siniestros, 
en los ingresos financieros tenemos 1.41% y 1.37% de los años 2018 y 2019 
respectivamente siendo baja la variación y no muy alta el porcentaje, mientras 
en el rubro diferencia de cambio vemos 19.90% del año 2018 y 1.78% del año 
2019 variación muy fuerte y porcentaje muy representativo que es por motivos 
que la empresa ya no tiene deudas en yenes ni euros en el año 2019, teniendo 
pendiente la deuda con FONAVI que tiene un tipo de cambio en dólares, en los 
gastos financieros encontramos -0.60% y -0.16% la variación es baja mientras 
a nivel porcentual total comparado es baja también, mientras en la diferencia 
de cambio pérdida tenemos -20.89% y -1.41% de los años 2018 y 2019 
respectivamente mostrándonos una variación hacia al 2019 disminuyendo 
fuertemente lo que es positivo para la empresa, siendo porcentaje muy 
representativo para la empresa y  muy buena dicha baja, en el rubro resultados 
antes de impuestos  tenemos 67.61% del año 2018 y 26.19% del año 2019, en 
el tema de impuestos tenemos -3.73% del 2018 y -1.38% del año 2019 
observamos una disminución de pagos de impuestos. 
Los rubros materia a observar, detallar y dar mejor descripción por parte 
de la dirección serian costos de ventas, ganancia pérdida bruta, gasto de 
ventas, gastos administrativos, ganancia pérdida operativa, otros ingresos de 
gestión, diferencia de cambio ganancia, diferencia de cambio pérdida. 
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V. DISCUSIÓN
La  empresa EPS SEDACUSCO S.A. a la fecha tiene implementado el 
análisis financiero pero no es realizado de manera permanente ni importante 
en la gestión financiera de la empresa, dependerá de la alta dirección realizar 
de manera activa los ratios financieros, análisis vertical y horizontal, es así que 
realizamos el análisis de la gestión financiera mediante la aplicación de los 
ratios financieros podemos observar que existe una buena variación entre el  
ratio de liquidez, así dando montos sobre el 1.00 siendo esto positivo como 
empresa, en los ratios de rotación de cuentas por cobrar observamos un 
incremento en los pagos de 22 a 25 días lo que es preocupante porque la idea 
es reducir los días de pagos de los usuarios, como bien sabemos las morosidad 
en el pago de deudas de agua es muy fuerte, área que debería de agilizar y 
buscar más estrategias para minimizar dichos pagos, sabemos los malos 
momentos de la economía pero se debe de reducir los días de cobro de los 
usuarios de agua y no aumentar la cobertura, puesto que no conviene tener 
morosidad para asegurar la liquidez de la empresa, otro de los temas 
importantes es que se tiene respaldo patrimonial, lo que es importante en este 
ratio es siempre de cuidar dicho respaldo del endeudamiento patrimonial, para 
asegurar deudas a corto o largo plazo que pudiera tener la empresa así como 
poder tener la fuerza económica para poder solicitar préstamos en el sistema 
financiero, en el tema de la rentabilidad es notorio la baja de rentabilidad del 
35.33% al 8.13%, es de observar y revisar al detalle el porqué de esta baja, 
como sabemos en toda empresa siempre se debe cuidar la rentabilidad y ya 
sea reduciendo los costos y gastos y tratando de incrementar siempre ventas, 
esperemos que el ratio de rotación de cuentas por cobrar no sea la respuesta 
a las bajas de rentabilidad, la empresa EPS SEDACUSCO S.A. como bien 
sabemos tiene un monopolio económico lo que asegura en su crecimiento 
económico, lo que sí es de observar es la adecuada función que cumplen las 
áreas correspondientes en el análisis de estados financieros y ello mismo 
llevado a la alta gerencia para que pueda tomar mejor las decisiones y así poder 
obtener una adecuada gestión financiera de la empresa, es importante cuidar 
la rentabilidad de la empresa en todo momento; y los ratios son herramientas e 
instrumentos que ayudan a mejorar la gestión financiera.  
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La gestión financiera es la gestión de recursos para una empresa, 
mediante el dinero se pueda medir el mercado, respetando los precios, 
entonces es decir los recursos son efectivo, personal, maquinaria, inventarios 
dinero de varias fuentes como préstamos, que pueda ser gestionado de manera 
más eficiente para poder equilibrar las necesidades empresariales, siempre 
midiendo los riesgos y su rentabilidad lo cual nos llevara a la buena toma de 
decisiones financieras y por ende el buen futuro de la empresa. 
Según Trejo et al. (2015) Los ratios financieros más preferidos utilizados 
por los analistas se clasifican generalmente en los libros de texto como 
coeficientes de rentabilidad y margen, coeficientes de eficiencia o rotación de 
activos, liquidez y coeficientes de apalancamiento o gestión.  
 En cuanto al ratio de endeudamiento si los resultados son positivos se 
tiene autonomía financiera, en los ratios de solvencia si se demuestra que tiene 
más activos que pasivos, se puede acceder a fuentes financieras externas 
porque tienen suficientes activos para cumplir con sus obligaciones. Los  ratios 
que nos brindan información sobre la liquidez de la empresa muestran que los 
resultados se mantuvieron por encima de los valores óptimos. Así, podrían 
hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos circulantes. Pie et al. 
(2019) 
Existen variaciones muy importantes hacia el año 2019 las más 
importantes podemos mencionar en otras cuentas por cobrar hay una variación 
del  200% según lo revisado este monto alto es por la espera de una resolución 
de tribunal fiscal por el caso de la SUNAT, así mismo gastos pagados por 
anticipado y los inventarios lo cual se ha revisado y se ha determinado que son 
por devoluciones de materiales en exceso que tenían las obras,  otro detalle es 
de propiedad planta es necesario revisar si las depreciaciones se están 
realizando de manera adecuada y si responde a la normatividad de SUNAT, las 
obligaciones financieras es entendible por las deudas que se tiene, siempre es 
necesario el detalle porque los pagos a la fecha son importantes y necesario, 
las obligaciones financieras que son a largo plazo de igual  manera deben ser 
pagados y cumplidos según fechas pactadas.  
El análisis horizontal del estado de resultados muestra variaciones muy 
importantes como es otros ingresos de gestión que por el giro del negocio no 
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debería ser alto; Lo que incluye este rubro son las penalidades y reembolsos 
por siniestros, la cuenta diferencia de cambio ganancias y diferencia de cambio 
perdida de igual manera muestra variación muy altas sospechamos que es por 
los altos intereses ganados y pagados por prestamos realizados en el año 2018 
por los préstamos que se tenían  en yenes y euros, quedando en el año 2019 
solo la deuda en dólares con FONAVI, pero de todas maneras es importante 
detallar y controlar dichos pagos e ingreso realizados, son variaciones que 
muestran los movimientos de la empresa que fueron muy importante en el año 
tanto 2018 y 2019 es verdad que debemos medir los incrementos que son 
positivos para la empresa pero también será necesario revisar los negativos 
porque las pérdidas no siempre son negativas también pueden ser positivas 
como son los pagos, y poder reducir pagos o deudas en un ejercicio contable 
es parte de la gestión financiera de la empresa y para ello nos debe de ayudar 
el área de contabilidad. Se dice que la gestión financiera es aquel área de 
negocio que está dedicada a buen uso del capital que cuidadosamente se debe 
de seleccionar las fuentes de dicho capital con la finalidad de que la empresa o 
negocio pueda alcanzar las metas manejando bien los gastos y cumpliendo 
objetivos, estos aspectos apuntan lo esencial de la gestión financiera, cabe 
recalcar que la gestión financiera es distinta a la gestión empresarial o 
comercial que tienen otra mirada frente a las necesidades de la propia empresa. 
En el estado de situación financiera del análisis vertical nos muestra las 
variaciones motivos de detalle como son los inventarios del 0.32% al 0.56% del 
2018 y 2019 respectivamente que a nivel de porcentaje no es muy alta pero si 
es importante porque como hemos visto inventarios es un rubro muy sensible 
para la empresa EPS SEDACUSCO S.A., otra cuenta es los ingresos diferidos 
una variación del 47.26% al 37.16% hacia el año 2019 notable disminución del 
casi 10% motivo de la disminución por la transferencia recibida por el estado 
para gastos operativos por el importe que no representa al activo fijo  2019, la 
cuenta capital tiene una disminución del 42.06% al 33.34% de tal manera que 
es motivo de detallar dicha cuenta como entendemos siempre buscamos mayor 
capital en la empresa o por lo menos mantenerla para que nos pueda dar fuerza 
crediticia una disminución es motivo de observación a detalle el porqué de dicha 
disminución de casi 10%, en la cuenta resultados acumulados, tenemos  4.56% 
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del año 2018 y 19.20% del año 2019, mayor al ejercicio anterior debido a la 
implementación del decreto legislativo 1359, que permitió el saneamiento con 
la reposición de los interés afectados en los ejercicios anteriores dicho monto 
alto desvirtúa nuestro estados financieros lo que es más dable es que se baje 
la cuenta realizando adecuadamente la distribución o lo que corresponda y 
tener un balance más claro y preciso, podemos apreciar que con ellos no se 
está llevando desde años anteriores una buena gestión financiera, porque al 
año 2018 ya debió realizarse una observación y corregir, cuál fue el motivo que 
se esperó hasta el año 2019 y seguir arrastrando dichos montos. 
 
En el análisis vertical realizado al estado de resultados podemos 
observar ciertas variaciones importantes como es otros ingresos de gestión, 
como podemos ver en el año 2018 fue de 54.98% y el año 2019 fue de 13.41% 
observando fuerte baja en dichos ingresos es de motivo revisar dicha variación 
como podemos entender que los otros ingresos de gestión no son cuentas del 
giro del negocio como bien sabemos es una cuenta que es extraordinaria como 
ingresos, pero es motivo de observar porque la disminución tan importante de 
más del 40% que es un porcentaje muy fuerte dentro de la empresa EPS 
SEDACUSCO S.A., así mismo otro rubro es la cuenta diferencia de cambio 
ganancia y pérdida en ambos casos se tiene una disminución fuertemente 
observable que se revisó y a consecuencia de esto se determinó que la 
disminución es por los préstamos que se tenían al año 2018 en yenes y euros, 
solo quedando pendiente el préstamo en dólares a FONAVI para el año 2019. 
Onuferová y Čabinová (2020) nos muestran en el contexto de un entorno 
empresarial en constante cambio, el sector financiero se está centrando en las 
nuevas tendencias en los sistemas de gestión financiera. Hoy en día, existe la 
necesidad de lograr un crecimiento financiero a largo plazo, por lo que los 
gerentes financieros intentan desarrollar nuevos modelos para administrar y 







Realizada en el método de análisis de la gestión financiera en la 
empresa EPS SEDACUSCO S.A. pudimos analizar los estados financieros 
mediante la aplicación de los métodos de análisis como ratios, método 
horizontal y vertical, se pudo apreciar que la gerencia no está utilizando como 
herramienta de gestión financiera el análisis de ratios, así como análisis vertical 
y horizontal dentro de la empresa para así poder mejorar y desarrollar la gestión 
financiera de la empresa. 
De acuerdo a Baxodirovna (2019) El objetivo de la contabilidad depende 
del sistema de gestión, la contabilidad de las entidades debe basarse en la 
función de mantener un ciclo general de gestión con determinadas funciones, 
como crear información para la planificación, análisis económico, control, 
previsión y regulación, e implementar funciones de gestión de empresas, de 
manera que el sistema colabora con la organización y división de funciones 
gestionadas a través de una dirección. 
De acuerdo a Dwiastanti (2017) El principio de la gestión financiera es la 
actividad de poder administrar su efectivo, tener un mejor manejo de sus 
finanzas a través de una buena gestión financiera de sus activos y evitar 
problemas financieros a corto y largo plazo, también se requiere de la 
inteligencia financiera ya que permitirá a la persona y/o empresa llevar de mejor 
manera sus finanzas y así brindar mejores beneficios sobre la gestión financiera 
para la mejora de la empresa. 
El método de análisis de la gestión financiera según el método de ratios 
consistió en realizar los coeficientes dándose a obtener variaciones muy 
importantes, teniendo del análisis de los estados financieros e interpretación de 
los periodos 2018 y 2019 resultados generalmente positivos y buenos 
obteniendo una adecuada información para la gerencia y sus decisiones, lo que 
ayuda directamente en la buena gestión de la empresa.  
El método de análisis de la gestión financiera según el método horizontal 
consistió en realizar los porcentajes viéndose variaciones muy relevantes, lo 
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cual ayuda a la alta dirección en sus decisiones, apoyando en la buena gestión 
de la empresa, se observa que no se está involucrando al personal 
administrativo para el análisis de los estados financieros, así como su 
capacitación y sensibilización ello ayudaría a promover y asegurar los objetivos 
de la empresa. 
El método de análisis de la gestión financiera según el método vertical 
consistió en determinar el porcentaje que representa cada partida dentro de los 
estados financieros viéndose variaciones muy importantes, resultados que 
ayudarán a dar más luces a la alta dirección en la toma de decisiones, 
apoyando en la buena gestión de la empresa, se busca hallar el peso o la 
proporción de cada partida en los estados financieros observando que falta 
capacitación y sensibilización al personal de la empresa y poder asegurar los 



















Se recomienda el método de análisis de la gestión financiera en la 
empresa EPS SEDACUSCO S.A. mediante el método de ratios, método 
horizontal y método vertical para analizar los estados financieros de manera 
adecuada y más completa y que la alta gerencia lo utilice como herramienta de 
gestión para la mejor toma de decisiones y buscar la mejora y desarrollo de la 
gestión financiera de la empresa. 
Se recomienda que el método de análisis de la gestión financiera sea 
mucho más completo con la aplicación según el método de ratios, midiendo de 
manera más adecuada mediante los coeficientes, así poder obtener de manera 
más exacta los resultados dando un mejor análisis e interpretación, logrando 
una adecuada información para la alta gerencia y sus decisiones, lo que ayuda 
directamente en la buena gestión financiera de la empresa.  
Se recomienda el método de análisis de la gestión financiera según el 
método horizontal, realizar la evaluación mediante los porcentajes para así 
poder medir de mejor manera los resultados, lo cual ayuda a la alta dirección 
en sus decisiones, apoyando en la buena gestión financiera de la empresa, 
buscando involucrar al personal administrativo para el análisis de los estados 
financieros, así como su capacitación y sensibilización, ello ayudaría a 
promover y asegurar los objetivos de la empresa. 
Recomendamos el método de análisis de la gestión financiera según el 
método vertical, realizar permanentemente esta evaluación y determinar el 
porcentaje que representa cada partida o el peso de cada partida dentro del 
informe financiero para poder detectar variaciones y poder realizar ajustes 
dentro del ejercicio fiscal, así mismo buscar más capacitación, concientización 
y verificación del personal operativo y administrativo de la empresa y asegurar 
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Anexo 6:  Ficha RUC  de la EPS SEDACUSCO S.A.   
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